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Opération préventive de diagnostic (2018)
Sophie Defaye
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 Cette opération archéologique a été réalisée du 11 au 13 septembre 2018 en préalable à
un  projet  de  centre  commercial  déposé  par  la  société  SCN LIDL.  Les  parcelles
concernées se situent rue Fernand-Malinvaud, sur la commune de Feytiat, en Haute-
Vienne.  Elles  s’inscrivent  sur  une  éminence  naturelle  favorable  à  l’implantation
d’occupations anciennes, sur les plateaux dominant la vallée de l’Auzette, affluent de la
Vienne, à 285 m d’altitude. L’emprise du projet couvre une superficie de 1 285 m2. Onze
tranchées  ont  été  ouvertes  et  constituent  une  superficie  de  941 m2,  soit  6,29 %  de
l’emprise accessible, légèrement augmenté suite à différentes contraintes (7,82 %).
2 Les formations sédimentaires s’inscrivent dans un contexte d’arènes d’altération du
gneiss  schisteux,  qui  viennent surmonter le  substratum constitué de gneiss plus ou
moins altéré, avec quelques filons granitiques. À l’issue de cette opération, aucun indice
de site archéologique n’a pu être découvert.
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